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Levantamento Bibliográico
 Nesta seção, apresentamos o levantamento bibliográfico dos livros publicados na área 
das ciências humanas e sociais dos países da América Latina sobre infância e juventude. O 
levantamento contemplou obras publicadas no período de junho a setembro de 2019 cujas 
informações puderam ser obtidas nos sites de suas respectivas editoras.
1 A Conversa Sobre Gênero na Escola – Aspectos conceituais e político-pedagógico 
(ISBN 978-85-7854-483-6)
 Autor: Marcos Ribeiro
 cditora: Wak cditora, Rio de Janeiro, 84 páginas.
2 A Escola do Futuro (ISBN 9788584291656)
 Autores: Marcos Piangers e Gustavo Severo de Borba
 Editora: Grupo A educação, Porto Alegre, 132 páginas.
3 A Outra Face da Inclusão: Implicações para o Ensino da Escrita (ISBN 978-85-473-2857-3)
 Autora: Vilma Aparecida Gomes
 Editora: Appris, Curitiba, 249 páginas.
4 A situação juvenil na agricultura familiar (ISBN 978-85-444-3676-9)
 Autor: lilson Weisheimer
 Editora: CRV, Curitiba, 324 páginas.
5 Assistência + Afetividade + Arte: Caminhos para a Inclusão (ISBN 978-85-473-3168-9)
 Autor: Lucas Cadore Bramont
 Editora: Appris, Curitiba, 91 páginas. 
6 Bakhtin, Wallon e as linguagens dos bebês (ISBN 9788584801633)
 Autora: Viviane Maria Alessi
 Editora: EDUFPR, Curitiba, 142 páginas.
 
7 Contra la escuela. Autoridad, democratización y violencias en el escenario educativo 
 chileno (ISBN 978-956-00-1205-0)
 Autor: Pablo Neut Aguayo
 Editora: Lom Ediciones, Santiago, 252 páginas. 
8 Contribuições para uma educação não violenta (ISBN 978-85-444-3549-6)
 Autora: Luciana Farias
 Editora: CRV, Curitiba, 112 páginas.
9 Corporeidade e aprendizagem: implicações nas experiências formativas (ISBN 978-85-444-3554-0)
 Autora: Liane Fatima nasinato Ranzan
 Editora: CRV, Curitiba, 118 páginas. 
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10 Crianças e adolescentes em conexão com a rua: pesquisas e políticas públicas 
(ISBN 978-85-8006-266-3)
 Autora: grene Rizzini
 Editora: PUC-RIO, Rio de Janeiro, 132 páginas. 
11 Cuida bem de mim: teatro, afeto e violência nas escolas (ISBN 978-85-7455-468-6)
 Autor: ley Wendell
 Editora: EDITUS, Ilhéus, 165 páginas.
12 Desde la niñez a la vejez. Nuevos desafíos para la comprensión de la sociología de las edades 
 (ISBN 978-987-723-210-3)
 mrganizadoras: Mariana naredes e Lucía Monteiro
 Editora: CLACSO, Buenos Aires, 382 páginas.
13 Educação e experiência estética: desencantamento do conceito educativo 
 (ISBN 978-85-7897-301-8)
 Autor: Alex Sander da Silva
 Editora: Argos, Chapecó, 199 páginas.
 Educação, Lúdico e Favela – Quantos tiros são necessários para aprendizagem? 
 (ISBN 978-85-7854-475-1)
 Autor: Jonathan Aguiar
 cditora: Wak cditora, Rio de Janeiro, 6 páginas.
 
15 Educação integral em estados brasileiros: trajetória e política (ISBN 978-85-444-3771-1)
 mrganizadores: bebora aristina Jefrey e Josias Ferreira da Silva
 Editora: CRV, Curitiba, 172 páginas.
16 Educación para otro mundo posible (ISBN 978-987-722-416-0)
 Autor: Boaventura de Sousa Santos
 Editora: CLACSO, Buenos Aires, 344 páginas. 
17 El derecho a la educación (ISBN 9789974210905)
 Autor: Marcelo Vigo
 Editora: Fundación de Cultura Universitaria, Montevidéo, 128 páginas. 
18 Experiencias de inclusión desde la Educación Especial (ISBN 978-987-538-651-8)
 mrganizadora: eabriela Sanmartín
 Editora: Noveduc, Buenos Aires, 216 páginas.
19 Formação continuada de professores: espaço de integração de diferentes saberes 
 (ISBN 978-85-444-3470-3)
 mrganizadoras: alaudia aleomar Ximenes, banúbia Zanotelli Soares, Rita de aássia Silva   
eabriel, Lucimar da Silva e Rozimeire de naiva Leite de Lima
 Editora: CRV, Curitiba, 248 páginas. 
20 Didáctica de la lengua y la literatura, políticas educativas y trabajo docente. Problemas
 metodológicos de la enseñanza (ISBN 978-84-17133-85-6)
 Autora: Carolina Cuesta
 Editora: Miño y Dávila, Buenos Aires, 320 páginas.
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21 Diversidad cultural en la enseñanza de las ciencias en Colombia (ISBN 9789587659580)
 Autores: cdwin eermán earcía A., Ruby S. euerrero Sevillano, Mary aruz aastro o, 
 Yovana A. Grajales Fonseca., Martha L. Castillo Rojas e Jesús G. Carabalí Montaño
 Editora: Editorial U. Del Valle, Bogotá, 200 páginas.
 
22 Hijos de inmigrantes. El estudiante sanmarquino de Historia (ISBN 9789972466526)
 Autores: Manuel Burga e aarlos naredes fernández
 Editora: Fondo Editorial, Lima, 320 páginas.
23 Imagen y universidad (ISBN 9789502329192)
 Autores: Alicia Entel, Glenn Postolski e Susana Sel
 Editora: EUDEBA, Buenos Aires, 192 páginas.
24 Inclusão digital na educação: ciborgues, hackers e políticas públicas 
 (ISBN 978-85-444-3578-6)
 Autora: Barbara Coelho Neves
 Editora: CRV, Curitiba, 172 páginas. 
25 Jovens, direitos e território: apagamento, política neoliberal e ética pós-infância 
 (ISBN 9788523009632)
 Autora: Maria Lídia Bueno Fernandes
 Editora: Edu – UnB, Brasília, 310 páginas. 
26 La dimensión desconocida de la infância (ISBN 978-987-538-655-6)
 Autor: Esteban Levin
 Editora: Noveduc, Buenos Aires, 224 páginas.
27 La medicalización de la infância. Florecio Escardó y la nueva pediatría en Buenos Aires 
 (ISBN 978-987-691-728-5)
 Autora: Cecilia Rustoyburu
 Editora: Biblos, Buenos Aires. 
28 La pedagogía Montessori: una introducción al método que revolucionó la enseñanza 
 (ISBN  978-987-629-951-0)
 Autora: Charlotte Poussin
 Editora: Siglo XXI Editores, Buenos Aires, 136 páginas.
29 La solidaridad. Otra forma de ser joven en las comunas de Medellín (ISBN 978-958-5503-55-7)
 Autores: Yicel eiraldo eiraldo e Alexander Ruiz Silva
 Editora: CLACSO, Buenos Aires, 146 páginas.
30 Lo que puede una escuela. Una construcción sin modelos (ISBN 978-950-9467-98-9)
 Autores: Julián Mónaco e Alejandro Pisera
 Editora: Miño y Dávila, Buenos Aires, 252 páginas.
 
31 O Menino que nunca sorriu e outras histórias reais (ISBN 9788554349080)
 Autores: Fabio Barbirato e Gabriela Dias
 Editora: Mauad, Rio de Janeiro, 144 páginas.
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32 Planejamento educacional: uma abordagem político-pedagógica em tempos de incertezas 
 (ISBN 978-85-444-3670-7)
 Autora: Ilma Passos Alencastro Veiga
 Editora: CRV, Curitiba, 124 páginas. 
33 Políticas e Práticas Educacionais (ISBN 9788546213559)
 Autora: Maria Eurácia Barreto de Andrade
 Editora: Paco Editorial, Jundiaí, 404 páginas. 
34 Políticas públicas educacionais e a mercantilização da educação no Brasil 
 (ISBN 978-85-444-3493-2)
 mrganizadoras: Ana naula Brito, aassio Vale e Leila Sousa 
 Editora: CRV, Curitiba, 126 páginas.
35 Promoção da alimentação saudável nas escolas: ideias e ações que conjugam educação, 
 saúde e justiça social (ISBN 978-85-425-0854-3)
 mrganizadoras: Vera Lucia Xavier ninto, Michelle Medeiros e gngrid Wilza Leal Bezerra
 Editora: EDUFRN, Natal, 277 páginas.
 Relexões Críticas sobre Pesquisa, Educação e Trabalho )SBN - - - -
 Autoras: Branca Maria de Meneses e Rejane de Aquino Souza
 Editora: Appris, Curitiba, 181 páginas. 
 Reformulacíon ilosóica de la universidad )SBN - - - -
 Autor: Jorge E. Saltor
 Editora: Biblos, Buenos Aires, 206 páginas.
38 Tecnologias Educacionais e Comunicacionais: Problemáticas Contemporâneas 
 (ISBN 978-85-473-3274-7)
 Autores: Weslley Kozlik Silva e eraziella Medeiros euadagnini
 Editora: Appris, Curitiba, 233 páginas.
39 Qualidade da infraestrutura das escolas públicas do ensino fundamental no Brasil 
 (ISBN 978-85-7652-238-6)
 Autoras: Maria reresa eonzaga Alves e Flavia nereira Xavier
 Editora: UNESCO, Brasília, 122 páginas. 
 ¿Quién controla el futuro de la educación? )SBN - - - -
 Autor: Axel Rivas
 Editora: Siglo XXI Editores, Buenos Aires, 256 páginas. 
41 Vivências e práticas da educação infantil no município de Osório: um olhar encantador 
 sobre o desenvolvimento das crianças (ISBN 978-85-444-3645-5)
 mrganizadoras: Aline Silva be Bona e Letícia nereira Rosa
 Editora: CRV, Curitiba, 138 páginas.
